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gai cabaran yang kami tempuh . Mohd. Nujaimi Abu Bakar 
sepanjang. pertdakian antara- yang ·merupakan bekas pelajar 
nya cuaca yang panas dan angin FKI<SA yang kini berkhidmat 
............... ........ ............. ....... ..... · .. · ....................... ...... yang kuat. di Technip Geoproduc~on Ma-
s ERAMAI 22 pendaki dari "Malah, ada antara kami laysia Sdn. Bhd. berpendapat Universiti Malaysia Paliang mengalami kecederaan termas- pengalarnan yang diperolehi (UMP) berjaya menawan uk · masalah Acute Mountain banyak mengajar dirinya serta 
puncak Gunung Kinabalu Sickness (AMS). Walaupun be- peserta bahawa kejayaan pasti 
dalam Misi Pendakian Gunung gitu, semua halangan ini tidak hadir atas dasar kesepakatan. 
Kinabalu 2017 anjuran Pusat melunturkan semangat mereka Dalam pada itu, Naib Canse-
Sukan dan Kebudayaan dan untuk sampai ke puncak den- lor UMP, Profesor Datuk Dr; Da-
Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan gan selarnatnya:• katanya ke- ing Nasir Ibrahim melahirkan 
Alumni UMP pada 10 hingga 14 pada Utusan Malaysia di sini 1 rasa bangga dengan semangat 
Januari lalu. hari ini. yang dizahirkan. warga UMP 
Pendakian kali kedua ini Sementara itu, bagi Muham- dan alumni bagi merealisasikan 
membabitkan 13 mahasiswa, mad Faizzudin Mohd. Amin, 25, rnisi pendakiankali ini. 
empat staf dan lima ~umni dari Fakulti Kejuruteraan Ele- "Saya berbangga dengan 
UMP. ktrik & Elektronik (FKEE), dia pencapaian mereka yang ber-
Ketua Pendaki, Dr. Wan melahirkan perasaan b.erbangga jaya meRgibarkan bendera UMP 
Mohd. Hafizzuddin Wan Yusuf dengarl kegigihan dan seman- di puncak Gunung Kinabalu 
bersyukur kerana semua pe- gat setia kawan setiap pendaki yang merupakan gunung terti-
serta berjaya sampai ke puncak bhlk pelajar mahupun staf se- nggi di Asia Tenggara:• ujarnya. 
dan terharu dengan semangat masa berdepan dengan ·rinta-
berpQ Q sewaktu ~eiidald Gunung 
berpasukan itu-
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